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………………………………情報学研究科　知能情報学専攻　博士後期課程 2 年　原島　　純……  58
宇治・エネ科での暮らしを紹介します





……………………………………………………………………… 新日本製鐵（株）　麻生　賀法……  60























協 力 支 援 企 業
NTTコミュニケーションズ株式会社
新 日 本 製 鐵 株 式 会 社
ダ イ キ ン 工 業 株 式 会 社
鉄道情報システム株式会社
日 立 電 線 株 式 会 社
株 式 会 社　 村 田 製 作 所
ロ ー ム 株 式 会 社
（アイウエオ順）
